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JJ:p lOaHIiC Tlananpnjauoc, npencrasno ce
nmpoKOj TIlITdJla -ncoj nyfi~nrn;u ceojaxmpan-
oroxi nog HaCJIOBO;\1 .,TIOOOpHlIIW Pure
BeJIeCTUHIJ;a y cpnCKOM rpany 3eMYHY".
Pen je 0 xpaheu TeKCTY. naCTa.TIOM HaKOH
IICTpcDKHBalba y 3e\IYHCKOM apxusy, y
KOMe HCiM ayrop li3HOCH HOBCi casnan.a 0
LICTBOpliIJ;U yr.TIeL\HI1X Tpxa (JOCiHUCy Ty-
pynauacy, y-nrren.y. H CH\m MU.TJyTUHO-
nuhy Capajnnja: Tcopruocy Arauacnocy,
OCHIIBa'IyrpTIKe lliKOJICy 3cMyny: I'eop-
rnocy AcpKceguO;J:Hcy. Y'IHTeJbY y rpLIKOj
IIIKOJIH:HUKOJIaocy <Pn:laKocy. TprOBIJ;Y)
u3Jla)[(]'hu yxparxo lbUXOB :>KUBOT II pagy
OKBllPY3eMyHcKerp-rxe sajennnue. Ham
yr.temm ncroprrrap. aKCiJ\eMUK LIe!w\mp
TIonOB. liMa CBOj npunor y KlbH311 'mjn je
HaCJIOB ,.Cprrcxa naIJ;IIOHa,1na MIIcao y
npeve nojane Pure og <Pepe".To je cnoje-
spctra xparxa li canpxajna ana.TIII3a HaIl,HO-
Ha.'IHOfca3peBalba KOg Cp6a na npenasy
1I3Mel)y,L(Ba sexa (XVII-XIX), 3JIlI n noce-
6aHnpecexCBIIX HajBCi:>KHHjlix HCTOpUjCKllX
OKO.1HOCTIL YoKBHPTrdK03BaHOfUCTOLIHOf
rnrrau,a, xoje cy YCJIOBJbaBaJle TO caspe-
nan-e.
Ka.nra je uspahena y TBp,L(OM nOBe3Y,
ca 3JlaTOTUCKOM; na KopILQaMace H3JIa3U
PUrIm IIOTIIlIC a, xao MOTO, npoana-nr ce
n.erona Mucao .Ko CJI060):\HO MIICJIH, go-
6po npocyhyje". Y Klbu3lije II weCTU;pHO-
-6e~IlL, clJOTorpa qmja ca CBeqaHOC'TH nOBO-
,L(OM nocrann.en,a cnOMeH-nJIOLIe Para na
Heoojiunaoj KymI, 26.07.1998, 3aTUM gBe
ca npocnase IIOB0,L(0M ,L(aHa npornamea.a
rprxor yCTaHKCi (25.03.1998) xao U TpH
clJoTOrpCiepuje naumxKlbH:>KeBHHKa li HCTO-
pnsapa: I1Be Aunpuha, Ilymana TIaHTe-
JIlIha II Cseroxmpa HIIKOJIajeBliha. Ty cy
jourII nscrpanape:jennanaxojojje npnxa-
san PIIra BeJIeCTUHaQ II ,L(pyra Eeorpana
ml736. fO,L(HHe.
Y 3neu3MepHy 3aXBa.1HOCT, rrpe csera,
npnpehana-ry, CBUM Capa,L(HIIQUMa II ay-
TopHMa. rpLIKOM MUHHCYdPCTBY saIlITaM-
ny xao II Ilpec-oupoy AM6aca,L(e Tp-rxcy
Eeorpany, ocraje HaM ncxpena nana ,L(a
hCMO ceII y6YAYhecycperarn caHeKOMO,L(
CJIWIHHX xn.ara nocsehenax ,L(pyrHM 3Ha-
MeHIlTHM Ea.TJKanQIIMa KOjU cy06eJIe:>KIiJIH
CBojUM pa,L(OM II axrnnnonrhy npoxyjane
BeKOBC HMUHYJIC ronrrae.
Ilpeopai Mywa6l;luh
,lJ.YXOBHEBE3EfPKAl1fPLIKECAEAJIKAHCKI1MHAPO,lJ.I1MA
YIHCTHTHT 33 nenarourxa HCTP3)KHB31h3, KOMOTHHII 1999
Y Opr3HII3aIJ;IljIl I1HcTIlTYTa sa nena-
rornxa ncrpazotaan,a II ,lJ.eMoKpIITOBOr
YHlIBep3HTeTa Tpaxnje 1I3 KOMOTlIHIlja
0AP:>KaH je npBII cBe6aJIK3HCKU H3Y'IHH cxyn
ca TeMOM Ilyxoeue Beae Tptca II Tp-uce 1/
Gasucancxux uapooa (-\1/711-X/X ee«}, Oil:
30. X):\o 1. XI 1998. ronnae. Ilosany ce
O,L(a3Ba.TJO 20 petpepcuara H3 Fprxe.
Eyrapcxe, Py11YIIl1je. Xpnarcxe H Jyro-
cnanuje ,L(OK ce npnjasn.enn Y'ICCHHQH H3
ATI6aHIlje, TypcxeII Maxenomrje HIlCY no-
jCiElVUL
YBo;:\Hepediepare nO,L(He.TIll cy nporp.
JJ:p Mapuja HHCTa30ny.TJY - Ilenexuny (JIy-
XOBHU yiuuua] xeneuusua na 6aJlKaHCKe
napooe sa epeue iiiyptcotcpaiuuje -OUWUl.U
iipeineo) Hnpodi. AP KHplLTI TOnaTIOB (Bese
6yiapcKe tcteioceenociiiu X/X II .IT eetca
ca aniiiuutcos: ip-ucosc iiipaouuuiou].
Y H3cTaBKY pana cxyna, npexa npo-
rpajry, npo-nrraaa cycnenehacaormrreaa:
Tpuu II Fp-uca y Cpiictcosc Kl-bWlce6HOM ina-
CHI/KY (1901-1914) (Jonaaxanop~eBllhlo­
sanoanh), Tp-ucu[esu« u ip-ucuyutienuuu y
CpI1CKll.11 UlIW.1Cl.wa y ){LYaeKY (MIlpO.Tby6
Manojnonnh),Ilyxoene 6eae Fptca u Cp6a:
aajeoHlIl.fKO iipaeocnaeno nacnebe (ATaHa-
cnoc AHreJ1onyJIOc), Ilea uciiiounoscatce-
OOJiCKa upoceeiiiuiiien.a y Eyiapctco] ua
Kpajy }'3.·'{ eetca: JaHUC Cuueonuouc us
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MeJle1Il1KIIOHa (JamIC GaKaC), OajeK Teo-
JlOlUKe IJlKOlle ca Xnntcuouxuja y Byiap-
CKOj ua iipuuepy Maptca Banatianoea u
HeodiuiiiaPUIICKUZ (CrarhncKeKpUAUC),
YiUlll(aj ip-ttce «yniuype na oyxoenu iipe-
110POO Eyzapay HOBO 11 HOB1Ije epeue (Aron
Fapatienjaa), Tpl(1I y'fllllleJbll y AII6aHlIju
y xr 6eKy (Enerp-repnja M3HA3), Peilwp-
CKa iiip aouuuja y iipetcooynaectcuu KHe-
»ceeunauau Zp'iKU.\WCIIUOI(U (AT3H3cuj3
fmIKoeppuAII Jleoncaun). Ileeo Ilu..H.llap-
eapuca teaClla8eHOCptlCKO.M jea1lKY II uu-
iiipoiionuiii Ciiietbau Ciiipaiiiuuupoeun
(Teoprnoc Kjyryuaxac), Penuiujctcu ene-
MeHWU y CIOCIIOBUIlCLl1a 6aIlKaHCKU.r uapo-
oa (MaHOJIIIC Bapsynnc), Tpaxuja ua «ap-
iu u Puie BClleCWUHI(Cl - jeoHu uciiiopuic KO-
-ieoipadictcoiiopehen.e (EBaHI'e.J10C)J,IIMII-
rpnjannc II Teopraoc Llouoc), Kpuhanun
H eocjJWU 1- MUlupmlu.ww yiapoenauucu
(Mnxaj Llanay),Tp-oco-xpeaiuctce oyxoBHe
Beae (){1/7II-XIX BeK (BeCHa Llsjerxonah
KypeJIeu;),Heo6ja8JbeHU pyKOtlUCU UKy//-
iiiypna 06HoBa y jYZOUcluo'iHe Eepoiie
(<'(VIII-XIX 6eK) (AHa Ta6aKU), Ilpucyc-
iiieo Iluonucuja Cono ..\WHa y 6yzapcKoj
KyllWypU (Can.a BeJIKoBa) U Yiiiuua]
Zp'lKOZ otiposoeau.a na Eyiape - 00 cpe-
oune XD(eetca u oan.« (Araaacnoc Kapa-
TdHamc).
3aK.lbyTIeHO je Aa cy canpxcajaa rrpe-
nanaa,a noxasa.ra ua je notipo II3a6paHa
TeMa. ga cy ce MHorn onrosopu TlymI U na
ce MHOrII TeK o-rexyjy xojn OIl ce Momll
"lJ:yTlIHa cJIell:eheMC3naHKY OaJIKaHOJIOI"d.
l..{ulbeHIIIJ;a je Il:a je IIoCTojaJIO II IIoCTOjlI
rrp0)KIIMalbe XeJIeHCKe xy.rrype U cycen-
HUX 6aJIKaHCKIIx xyrrrypa. Osor nyra cy
Te rrOBe3aHOCTlI nccxrarpaue ca KlbII-
)KeBHO-IIC'TOpIIjCKOff.TIeIl:HIIITd. a MOrJIe6II
ce npaTIITlI U Kp03 ernonorujy. ysreruocr
II II030pUIlITe.
Ilpena ofiehatsy oprannsaropa rocno-
)lIIHa Anexcannpoca Ka33HU;IIC3, AlIpeKTo-
pa I1HcTIITyTa 33 nenarornxa IICTpa)KlI-
nan.a II nporp, JlP JaHIIca Tlananpajaaoca.
npodiecopa 6aJIKaHDJlOrnjena )J,eMoKpIfID-
noxr yHlIBep3IITeTy. go HOBorcycpeTa 6a.'l-
K3HOJIOra AOIII:lO je 17. II 18. cerrrevopa
1999, ronnne, Ha OBOM cacranxy je npn-
npenaa 6y.a:yhuHayrIHII cKyII. TIpe!l/lO)KeHO
je.H3Mel)y ocranor.na cxyrr oYAerrocsehen
nnexun.annroj fOAIIHH XpHIIIh3HCTB3 H Aa
aKI~eHaT cxyna 6Yll:ena BlI3aHTHjcKoM na-
cnehy y oa.1KaHcKHM 3eM.lbaMa. 3aTHM cy
K30 3aHHM.lbUBe rene npennozceae: Tpuxa
y CTP3HHM nyronacasra, Hcropnja, HC-
TopIIIJ;II3aM II nceynoacropmtaaav, <l>a-
HapIiOTlI Ii3 Bocae UTA. OCTaJIOje naop-
rannsarop O):(.TIyrnr 0 TeMII 6ygyher CKyII3.
Ilpeua II.TlaHY npe;n'3IIM.lbHBIIX Il:0Ma-
hnna. KOMOTHHII he rex Il:OTIeKIIBaTIlOaJI-
K3HO.'IOre. Hamre.rocnorran Ka3aHIJ;IICje
ooa BeCTlIO npncyrne 0 CBOjOj IIAejH Aa ce Y
KOMOTIIHIIjy ocayje Lleurap sa 6aJIKaHO-
.nourxe CTYAIIje. TIpe}l;J10r je HaIIIIIao na
o IIIII re onoopaaan.e n BeJIIIKy II0Il:PlliKY.
Osov rrpII.J1IIKmInpeucraarseaje 36op-
HIIK panosa ca npomnoronanm.er cxyna:
OL7TVS1Jf.LaTLxE:; <TXE<TSL:; TOl! EAA'llVL<T-
f.LO-U u.s T01J:; ~O'A;'W:VLXO-U:; Aao{,:; (180:;
- 200:; oa.), A' L1La~O'A;.<:avLX6 <T1JVEbpLO,
ETO'LpdO' 00'LOO'I'(tYYLX(0V E7TL<TTTIW0V,
KOf.LOT'llV~ 1999, 288.11ITaMIIaHo je ocaxr-
HaeCT panona IIpeM3 penocneny nporpa-
Ma CKyII3, yrnaano» II3MelbeHIIX HaC.J10-
B3,na rpTIKOMJL1IIll:Boje3IIQHo.Y YBO):(HOM
npenanan.ynpotpecopxeJalbIIHcKorYHH-
nepstrrera. MO'PL(X N-t'<TTO' '07TO{IA01J -
OSAE%LOO1!, IlvcVj.uxuxir; 87TLopam:;:;
TOll 'E).).YJVU7j.lOlJ a-roue {3a).xaVLX01J:;
).aOlJr; xa7a iYJV-rovpxoxparia (C1Jl. 27-
36), H3HeTje ncupnaaaaanarasxanpernen
yrnnaja XeJJ:eHH3Ma ua 6aJIKaHCKenapoue
33 BpeMe1)'pKoKpaTIlje.lllIIpeIbeXeJIeHII-
3M3 KOABIIIIIe 6aJIKaHCKIIXHap0ll:a pa3M3-
Tpa ce ynopeno YTI.1aHI~IIMa: AVO'<TTO'<TLO'
rA1.!XO'PP-U~hl - A80VT<TlV'll, H 1Tapa-
80(TT/ IT/:; pr/70pLX-ry:; o ru; trapa.Sou-
va{3uc::; YJYCj.lOVL8r; XaL OL 'E).).YJvs:;
8WVOOllj.lSVOL (CTp. 115-128), Mo:v6A'll:;
F. BO' p~O-Ul'11:;, Itapa8omax-ry Bpno-
XCUTLx-ry a-Vj.l1TCpUpOpa xaL 7TapOLj.lW-
x6:; Adyo:; crrouc {3a).xavLx01';:; AaOlJr;
(crp. 137-148), E1JO:I'I'EAO:; L1'llf.L'llTPlcX-
KpIITHKe, IIpIIK33II, H3BeIlITCljH 457
?Ill:; - r c(~)rryLO::; Tm'JT<To::;, H (9pr}xTJ fTTTJ
XapTa TOV Plrya B8A:XTTLvA -ry: u.ux uno-
pcxov eco vpcup LX-ry 7T!)()(n-:yYLrTTJ (CTp.
155-175 I- 3 K3pTe), 'Awn T(q.t7T(~%11,
A vr;x8oTa X8Lp()Yf!acpa xSLfL8va XO'L
7ToA LTUIfLLX-ry alJa IJ8(!HTr/ (TTOV X(VPO TrK
NOTw-AvaToA LX-/;S EVPW7TT/;; (180;;-
apx. 190::; ai.) (C1p. 199-210) JI AoeAa
l<Tj-l1JpAlO:OOl), H rTl'fLf3oX-ry TT/::; 8;\;\ TJ-
PLX-ryS 7Tm8sLas rTTr;P BouA yapLX-ry xai
AAf3avLX-ry 8LavoTWT/ (crp. 129-136).
Hajopojae cy crynnje 0 CHa:>KHOM xenen-
cxou ymuajyy Byrapcxoj: KLpLA T07TO:-
A0'P, H rTXlrTTJ TTJ::; BovA yapLx-ry::; Aoyo-
TlWVLCY.(; TovXIX xcnXX aLwI'CY fL8 TT/P
apxo:.La 8AATJPLX-ry 7Tapcx80rTT/ (crp, 37-
42). I(u(XVVll::; 0. j\:hTO:ZO::;, 0 8X T8p-
AL(LOV TOV Neup o xo-trio» l(uapvT/::;
l,'ufL8(UVLOTJs, fLopaxo:; xai ArJYW:; rTTTJ
BOVAvopia nvv apx(vv TOV 19ov aubua
crp. 81-89), E-VO:YY£AO::; KU<TLj-leplK,
E/..LfLa vovr;A K. BarIxLvTOf3LTs -ry Bo-
rTXL8TJ::;, (1795-1875) (crp. 91-94), ~'TQ.­
811::; KcZPLOll::;, H aXTLf3oA{a TTJ::; @eo-
AOyLX-ry::; XxoA-ry::; TTJ;; XaAXTJs rTTr;
BOllA yapLa: OL 7T8pL7TT(Vm,Ls 'IOU j'r1cfpxo
.Mf3aAa.fL7Tavcuq: XCJ'L dafLarTx-ryvov
P{ArTXL (CTp. 95-101), A:Y%07T Kc.po-
j-l7Tc'TLO: V, H 87T{8pmTr/ '1011 eAATJVLX0l5
7TOA LTLrIfL015 (ITT/V 7TVeVfLaTLx-ry
avaylvVT/rTr; TCuV BOVA yapwl/ xaTa TO
A' fum) TOV 190v ai.) (crp. 105-108),
A8u VO:<TlO::; Kapnea ]}(~(Tll::;, :47TOqf8Ls
yLO' TO1/ xapaXTr;pa r on/ EA A TJ l/ O>
f30vA yapLX(VV 7TOA LTLrTfLLXrfW rTXlrT8uJV
xaTa TO B' fLLrT() TOV 190v aLCVI/O::;
(f3{f3AW, rTxoA::::ta, A()yOL) (crp. 211-216)
1I ~U]}W BeA%o13(X, H 7WPOV(TLo:. TOV
dWl/VrTL01J XOAwfLmj (TTa f30vA yapLxa
7TOALTLrTTLXa 8e80fLl/lJ(j' (crp. 217-221).
o y-ren.y rp 'IKOI' je31IKCl y IllKOJIaMa U
yu6emIlJ,II\fCl rpnxor jesuxa y Cp6uju XIX
sexa nparouene nonarxe H3HOCliMaporsyo
Manojnoaah. Le Grec et les manuels de
grecs aux ecoles serbes du XIXe siecle
':. H sAArfllLx-ry yAWrTrTa xoa:Ta 8AAn:
VLX(X f3Lf3A {a (ITa rT8pf3o-ca rTXOA eia
(ITOV 19. o ub v a (CTp. 65-79), ):10K 0
urupen.y xeneansua npexo soneher
cpncxor KI-bU:>KeBHOr 'laCOIIIICa ca IIO'Ie-
TK3 XX sexa ronopn JOBaHKa 'Bophesnh
JOBanoBHh, TP1~ll U Fp-uca y CpUCKO.!rI.
KH,UJlceBHO.H 2JlaCHUKy (1901-1914) =0
EAA rwu.T/LrJ::; rTTO 7TBpw8LxO ~8pf3LXO::;
/10yOTSXVLXO; Ayyr-:Awrpopos (1901-
1914) (crp 45-63). 0 npncyrnoj U noxpe-
raxxoj xenerrcxoj MHCTIllYXpBaTCKoj CBe-
):Io'm Be(T vo T<T13leT%o13l'TC; KOVpcAcTC;,
OL 'l0.A TJ vo-Kpoarcxec 7TVeVfLaTLx,}::;
(IXt!rISL::; (180;-200::; auiwa::;) (CTp. 185
-193). 0 rpsxou yrauajy na AJI6aHlIjy
MO:>KC ce ca3H3TH U3 pana E~e1J8epLa
Mav'T(~ - fla7Tno07TOVA01J, H ecxouo: Tr;::;
EAAo8a::; (JTa AAf3avLxa rTXOALXa
eyX8LpL8La LrITOpLa~ (CTp. 109-114). 0
3HCl'Iajy Heoqnrra I Kpnhamma y PYMY-
nuja casaaje ce H3 pana MLXUL T<TL7TO:Ol.J,
NU)q:VTO::; A' 0 Kpr;TOXO~ MLTP07TO-
ALTTJC; ovyypof3AaXLa::; (crp. 179-184).
Y 300pHUKy jc 3aOeJl:e:>KeH nenoxyrran
pau cxyna: rrosnpanne pe-m 3BaHUQHHKa,
):IHcKycHje xoje cy rrpaTHJIe caormrreu.a,
q)OTOlpClc!HIje, xao H HOBlIHCKHTIJIaHJJ;H 0
cxyny,
Osaj canpxajno 60raT 360pHUK naha
he MeCTO y OaJIKaHOJIOrnju H yMHoroMe
):IorrpUHeTII yTBpl)uBaI-by 3ajegHUQKOr ene-
MeHTd XCJIeHCKOr yrnuaja aa KyJIrypy Ha-
pona 133JIKaHa.
J08aHKa 'Eoptyeeuhloeanoeuii
